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manece en la concepción del hombre comoprimera naturaleza y Marx trata la humanidad
comosegunda naturaleza, comoautoproducción.
La cuartaparte se titula «La ética de la ciencia y la ciencia intuitiva». El núcleode esta
parte es el debate entre Hammacher y De Dijn sobre la ciencia intuitiva. También hay un
tercer artículo en el que se habla de la relación entre Spinoza y Einstein. Para DE DIJN lo
propio del conocimiento intuitivo es que rechaza el antropocentrismo. Pero considerar que
el hombre no es el centro del universo no tiene por qué significar la cínica amargura del
«monarca destronado». El tercer género de conocimiento nos enseña a aceptamos en nues-
tra periférica limitación. HAMMACHER, por el contrario, muestra queel difícil problema del
autoconocimiento en Spinoza, que está en juego en el entendimiento del papel salvador de
la ciencia intuitiva, puede ser entendido poniendo el acento, no en la descentralización del
hombre (comohace De Dijn), sino en el proceso de etización del conocimiento, mostrando
como todo acto de conocimiento tiene consecuencias afectivasque influyen en nuestra con-
ducta.
La quinta parte, «Spinoza y la Ética discursiva», presenta un único artículo. SENN
afirma la complementariedadentre la ética discursiva y la filosofía de Spinoza. Ya que la
ética discursiva es una filosofía que recoge las innovaciones de la filosofía ética y política
durante los tres siglos siguientes a Spinoza, va de suyo que la ética discursiva pueda ofre-
cer elementos conceptuales que ayudarían a perfeccionar la democracia propuestapor Spi-
noza. Por eso, el principal interés de este artículo, y lo que es digno de discusión, es su
afirmación de lo que la filosofía de Spinoza puede aportar ala éticadiscursiva. Según Senn,
la teoría discursiva estádemasiado clausurada en el concepto de procedimiento. Pero una
cerrada insistencia en la pragmática universal, es decir, en lascondiciones comunicaciona-
les y linguisticas del acuerdo, olvida las condiciones afectivas de la auténtica comunica-
ción. Sólo una profunda explicación de los componentes afectivos de la conducta humana
permite un auténticoacuerdo. Sólo cuando una teoría delconsenso se coordina con un pro-
grama de la regulación de los afectos, comoel de Spinoza, el acuerdo puede llegar a ser en
la práctica una garantía institucional de un diálogo libre de dominación en la comunidad
humana.
La revista añade la tradicional sección de ARTICLES «varii argumenti», en la que se
tratan algunas cuestiones acerca de la Física de Spinoza, la comparación entre la filosofía
spinozista y la pirrónica y una conversación de Becker con Seidel y Walther apropósito de
las relaciones entre Spinoza y Marx.
En la sección de «Documentos» incluye un trabajo de KLEVER sobre un nuevo docu-
mento en el que se manifiesta la actitud de J. De Witt sobre Spinoza. La última sección de
la revista informa sobre los Coloquios de París en mayo de 1993 sobre el tema «Spinoza:
potencia y ontología» y de Bad Homburg en octubre delmismo año sobre la recepción de
Spinoza en la Alemania delXVIII.
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